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La Facultat de Medicina 
i unacerta idea de Reus 
L'arribada del primer 
centre universitari a Reus 6s 
una de les m& recordades 
realitzacions de les primeres 
institucions democrhtiyes 
locals. Quan pensem en 1 es- 
pent que va guiar aquell entu- 
siasme, hi trobem arrels molt 
tradicionals a Reus. Aquel1 
ve11 i entranyable esperit em- 
prenedor que per als de fora 
és un dels trets característics 
de la gent de casa nostra. Per 
entendre'ns, l'esperit del 
Reus gran. 
Voldria, no obstant 
aixb, posar de manifest com 
potser aquelí entusiasme de 
fa deu anys estava ple de 
nostalgia i es basava en una 
realitat, qui sap, una mica 
desapareguda. La Facultat 
venia per fer Reus gran, perb, 
potser, l'era del creixement 
individual i gallard de la ciu- 
tat s'estava acabant. 
Per añrmar aixb, pen- 
sem en l'evolució que molts 
hem fet en relació al comarca- 
lisme: el marc de la comarca 
rnés aviat ofega Recordem el 
recent discurs del nostre al- 
calde a Tarragona. Som tots 
els d'aquestes contrades que 
junts formem un nucli vital i 
econbmic que és capac de 
competir amb altres nuclis 
d'activitat importants a Cata- 
lunya, a Espanya o a Europa. 
1 és ben curiós pensar 
que la Facultat de Medicina 
6s precisament una institució 
que necessita aquest esperit 
nou per desenvolupar-se, i 
que potser en l'esperit tradi- 
cional que al comencament 
esmentava, la facultat s'hi 
acabaria trobant estreta, pot- 
ser s'hi ofegaria. La nostra 
Facultat de Medicina forma 
part d'un tot, o sia la universi- 
tat, i sols un nucli de població 
i d'activitat importants poden 
donar vida a una universitat. 
A més a més, la Facultat 
de Medicina esta pensada no 
sols de cara als estudiants, 
E sin6 també de cara a l'estruc- 
tura sanitatia de tota l ' h  en 
la qual esta situada. La Facul- 
tat no pot complir la seva 
missió si no forma una unitat 
amb els serveis sanitaris, i 
. aquesta 6s actualment una de 
: les dificultats rnés importants 
amb qui? es troba encarada. 
Deu anys després de la 
seva creaci'6 no hi ha encara 
un lligam ben establert amb 
cap institució sanitatia de les 
que ens envolten. La relació 
amb la medicina primaria 6s 
purament de llacos indivi- 
dual~, molt estimables, perb 
no institucionals. Els alum- 
nes de pediatria, per exemple, 
duen a terme prhc tiques en els 
ambulatoris, cosa que consti- 
tueix una experiencia gairebé 
única a SEstat, pero és degu- 
da tan sols a l'amabilitat 
d'uns companys metges que 
els acullen. Els alumnes del 
curs rotatori són molt ben 
rebuts tant a SHospital de 
Sant Joan com a 1'Hospital 
Joan XXIII, perb durant tots 
aquests anys les relacions ins- 
titucionals amb aquests hos- 
pitals no han passat de consti- 
tuir un petit escrit que potser 
s'ha perdut. 
L7Hospital de Sant Joan 
va ser jerarquitzat pensant en 
la Facultat, l'any 1983 hi ha- 
via cinc professors titulars 
que formaven part de la seva 
estructura. Avui n'hi queda 
un de sol. Sembla com si s'a- 
nessin creant dos nuclis, un a 
I'Hospital de Sant Joan i l'al- 
tre, a la Facultat, que van 
creixent d'esquena. Quin 
sentit té aixb quan estem pla- 
nificant l'ampliació de la 
Facultat? Permeteu-me dir 
que tots els col-lectius tendei- 
xen a una certa estabilització 
al voltant dels seus interessos 
rnés petits si no existeixen 
estímuls extms. Allb que en 
diem control social. 
' La facultat, i la universi- 
tat sencera, és un element de 
primera importancia econb- 
mica per al nucli geogrW1c 
que l'envolta. Les nostres 
institucions no poden deixar 
la facultat tan sola, i aixb a 
tots els nivells. Durant tot 
aquest procés de deu anys, la 
Generalitat ha oblidat que la 
Facultat de Medicina de Reus 
existia. Algunes paraules, si, 
perb de la realitat que val, la 
de comptar amb la seva exis- 
tkncia a l'hora de planificar 
l9assisti?ncia sanithia a les 
nostres comarques, res de res. 
El rector Badia i Marga- 
rit creia en la descentralitza- 
ció universitaria a Catalunya, 
potser no era un gran econo- 
mista, perb ens va donar su- 
port autentic. Després, a la 
Universitat de Barcelona li 
han vingut els dubtes, i a la 
Facultat de Medicina de Reus 
se li permet viure, perb aixb 
no és suficient per a una insti- 
tució que encara 6s jove. 
Parlem ara una mica del 
control que la ciutat hauria 
d'exercir. A Reus li interesa 
la Facultat per molts motius: 
sempre hem dit que una ciutat 
és moderna si té la capacitat 
d'oferir seweis. La Facultat 
hauria pogut ser el nucli que 
galvanitzés l'oferta d'uns 
serveis sanitaris de la rnés alta 
qualitat. Amb aixb potser em 
contradic, em torna aquell 
esperit del Reusgran, que tots 
portem tan endins. El que en 
realitat vull dir és que sempre 
he pensat que en la negocia- 
ció que s'apropa per saber 
com es dismbuueixen els ser- 
veis en la mancomunitat 
Reus-Tarragona, nosaltres 
podríem oferir el nucli coor- 
dinador de l'assistencia sani- 
taria. Pera per aixb es neces- 
sita un esperit decidir, i sobre- 
tot, una exigencia que no 
notem pas que la ciutat ens 
demani. 
Malauradament en el 
moment de la constitució de 
la Facultat a Reus es va pen- 
sar massa que el noi estudia- 
ria medicina. Després ha 
semblat estendre's com un 
cert desprestigi d'aquesta 
carrera. De metges, en so- 
bren, sentim a dir. Si la Facul- 
tat hagués de viure solament 
de la formació dels futurs 
metges de les nostres comar- 
ques, la seva missió fóra ja 
acabada. 
L'entrada d'alumnes a 
les Facultats de Medicina ja 
fa anys que esta estabilitzada. 
Les necessitats sanitaries 
d'una societat moderna crei- 
xeran encara molt, i és per 
aixb que, conuatiament a 
d'altres carrera, les places 
d'estudiants a les Facultats de 
Medicina no baixaran. La 
nostra Facultat continuad 
rebentel mateix nombre d'es- 
tudiants, perb forcosament 
aquests seran cada vegada 
rnés de fora de la nostra kea. 
Aixb requereix capacitat d'a- 
tracció, una certa especifici- 
tat dels nostres ensenya- 
ments, i també significa un 
interes econbmic perla ciutat 
que els ha de rebre. A tot 
Europa, quan es ciiscuteix la 
possibilitat de crear un centre 
universitari, les barailes entre 
ciutats per acoliir-lo són de- 
gudes a la importanciaeconb 
mica de la seva implantació. 
Es il-lusori que la nostra ciu- 
tat pensi que la Facultat de 
Medicina i SHospital són áfer 
dels metges. Els metges tam- 
bé tenen interessos petits, que 
poden sobresortir si no se'ls 
exigeix altra cosa. Els metges 
tenen por de la competencia, 
volen estabilitzar la seva si- 
tuació professional sense 
trasbalsos. Es per aixb que 
sempre cal una exigencia 
exterior. Reus ens ha de 
demanar, sense desmai, qua- 
litat, imaginació, coratge, 
perqub aquests s6n també 
motors de l'economia moder- 
na. 
No obstant aixb, mal- 
grat que la realitat avui d'a- 
que11 projecte que vam imagi- 
nar fa deu anys no té potser 
l'esplendor que podria, quan- 
tes coses no hem fet tots ple- 
gats! Sense desme&ixer tota 
la labor dels meus companys, 
jo voldria assenyalar els estu- 
dis que des de la Facultat i per 
la ciutat s'han desenvolupat 
en materia de numció o de 
creixement dels nens, o de 
recerca de transtoms psicoli3- 
gics en la població infantil, o 
també lYatenci6 cap als pro- 
blemes de l'adolesc&ncia i 
fms i tot de l'esport. Els estu- 
dis de Reus s6n citats avui en 
molts hb i t s  de la medicina 
espan yola. 
Si volem pensar en el 
futur no 6s pas tasca elque ens 
falta. L'estructuraci6 d'un 
gran i modern nucli econbmic 
i social en aquest Camp de 
Tarragona, amb una universi- 
tat dinhica i una medicina 
eficac, necessiten l'esfoq de 
tots alhora. 
